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У підсумку слід вказати на наявну незбалансованість руху фі-
нансових потоків, які визначаються обсягами наданих кредитів та
залучених коштів, щодо сталої динаміки значення отриманого
фінансового результату системою вітчизняних банків.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Сучасна грошово-кредитна політика не повною мірою вико-
ристовує механізм банківської системи як основи сучасної сис-
теми управління і регулювання фінансово-грошових потоків і за-
безпечення за її допомогою поєднання макро- і макрорівнів
економіки України. Завдяки кризовим явищам у світовому гос-
подарстві державне регулювання діяльності комерційних банків є
актуальним питанням. Необхідно втілювати нові ефективні мето-
ди держаного регулювання, за допомогою яких банківських сек-
тор стане інвестором зростаючого виробничого потенціалу.
Для активізації діяльності банків у процесі інвестування дер-
жава повинна: по-перше, забезпечити можливість накопичення
необхідних коштів для інвестування; по-друге, розділити ризик
інвестиційної діяльності з банками, по-третє, сприяти підвищен-
ню прибутковості інвестиційної діяльності. Для цього можна за-
стосувати нормативно-правове регулювання, розвиток якого знач-
ною мірою сприятиме вирішенню окреслених вище завдань, а
відтак розвиткові й підвищенню ефективності всіх сфер економі-
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ки. Формування правової бази передбачає прийняття законів і
правил, що регулюють інвестиційну діяльність суб’єктів, у тому
числі й банків, а також контроль за їх виконанням. При цьому за
допомогою законів здійснююється довгострокове правове регу-
лювання, а за допомогою інших підзаконних нормативних актів,
як правило, — короткострокове або оперативне регулювання.
Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності
здійснюється значною мірою через грошово-кредитну політику.
Дієвість монетарної політики, яка визначається насамперед здат-
ністю НБУ регулювати грошові потоки й структуру грошового
ринку, сьогодні обмежуються такими проблемами, як значна
частка готівки (М0) у структурі грошової маси, доларизація
грошового обігу, неефективність механізмів рефінансування [1,
с. 34—40].
Поліпшення інвестиційного клімату в Україні неможливе за
прийняття одноразових актів або реалізації окремих організацій-
но-технічних заходів. Необхідно розробити концептуальні схеми
регулювання інвестиційного процесу, щоб надати інвестиційній
діяльності характеристики процесу. З цією метою розроблено
Програму «Україна-2010», яка передбачає розвиток економіки за
інвестиційним типом. Головними завданнями здійснення інвес-
тиційної стратегії вважаються такі: забезпечення випереджаючо-
го збільшення обсягів інвестування в реальний сектор економіки
порівняно з темпами зростання обсягів ВВП; відновлення стиму-
лів до нагромадження капіталу та активізації інвестиційної діяль-
ності суб’єктів господарювання; посилення процесів нагрома-
дження капіталів населення та інвестиційного використання їх у
реальному секторі економіки; спрямування ресурсів кредитно-
фінансової сфери на здійснення інвестицій у реальний сектор
економіки; узгодження грошово-кредитної та бюджетно-подат-
кової політики країни із завданням інвестиційної стратегії; спри-
яння широкому залученню іноземних інвестицій для проведення
структурної перебудови економіки [2, с. 60].
Актуальним завданням державного управління є створення
ефективного трикутника «Держава — Банки — Виробництво»,
який забезпечив би мобілізацію і спрямування українських фі-
нансових ресурсів на інвестиційні потреби виробника і захищав
законні права вітчизняного кредитора. З цією метою необхідно
здійснити ряд першочергових заходів. Переглянути існуючу сис-
тему резервування коштів комерційних банків у напрямі знижен-
ня норми резервування. При цьому важливо створити стимулю-
ючу систему обов’язкового резервування для банків, що активно
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займаються інвестиційним кредитуванням. Удосконалити меха-
нізм рефінансування комерційних банків з одночасним стимулю-
ванням їхньої інвестиційної діяльності. Сьогодні Національний
банк України допускає до рефінансування тільки ті банки, які ку-
пують державні цінні папери, а вкладення коштів у реальну еко-
номіку не заохочується. Забезпечити підвищення рівня концент-
рації банківського капіталу шляхом підвищення капіталізації та
платоспроможності банків.
Запровадити систему державної компенсації відсотків за кре-
дитами під інвестиційні проекти, визначені Кабінетом Міністрів
України, розробити механізм сплати податків за інвестиційними
кредитами тільки після реалізації відповідний проектів. Припи-
нити практику фінансування дефіциту бюджету шляхам вкладен-
ня коштів, мобілізованих у сфері матеріального виробництва, в
операції на первинному ринку ОВДП.
Прийняти рішення щодо виключення податкових органів з
системи майнових відносин, які є основою застави за кредита-
ми. Змінити підходи щодо мораторію на продаж майна держав-
них підприємств. Створити Фонд довгострокового кредитуван-
ня, який, акумулюючи державні кошти та кошти НБУ, міг би
цілеспрямовано спрямувати їх на реалізацію технологічно ваго-
мих для країни інвестиційних проектів через надійні українські
банки [4, с. 42].
Сучасний стан банківського інвестування свідчить про необ-
хідність його модернізації та пошуку нових шляхів розвитку.
Державне регулювання є ефективним інструментом вдоскона-
лення та активізації інвестиційної діяльності банків.
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